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Resumen: Los derechos humanos forman parte de la misión e identidad del Trabajo Social, sin embargo, en su 
producción científica dicha materia está muy poco desarrollada. El objetivo de este estudio es establecer un perfil de la 
producción del Trabajo Social en materia de derechos humanos en los últimos años. Para ello se realiza un análisis de 
carácter descriptivo observacional de la producción científica del Trabajo Social en materia de derechos humanos en las 
revistas especializadas del área de ciencias sociales, indexadas desde 2000 a 2015 en las principales bases de datos 
internacionales: «Scopus» y «Web of Science». El análisis cualitativo permitió establecer la existencia de 4 tipologías de 
temas principales. Se constata la escasez de trabajos que abordan esta temática, la predominancia de lo teórico sobre 
lo empírico y la hegemonía de lo anglosajón. Este objeto de estudio nunca antes ha sido abordado, por ello el principal 
aporte de este trabajo es su novedad. 
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Abstract: Human rights are part of the mission and identity of social work; nonetheless, the topic of human rights is not 
well represented in the field’s scholarly output. The aim of this study is to provide a profile of the literature in the field of 
social work covering human rights in recent years. For this reason, a descriptive-observational analysis was performed 
of the output on human rights in social science journals indexed between 2000 and 2015 in the principal international 
databases, "Scopus" and "Web of Science". A qualitative analysis permitted establishing four main types of topics. The 
findings reveal a lack of papers dealing with this subject, the predominance of a theoretical approach over an empirical 
one, and an Anglo-Saxon hegemony. This subject of study has never been approached before. Hence, innovation is the 
main contribution of this paper.
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1. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
1.1. Derechos Humanos y Trabajo Social: aliados 
naturales
Los derechos humanos y la justicia social son dos 
principios calificados como elementos fundamen-
tales en el Trabajo Social, tanto en la definición de 
la disciplina que aporta la Federación Internacional 
de Trabajadores Sociales, como en el código ético 
que ésta ha creado en conjunto con la Asociación 
internacional de Escuelas de Trabajo Social; incluso 
se ha considerado que los derechos humanos y el 
Trabajo Social son aliados naturales (IFSW, 2015; 
NASW, 2015; Ife, 2012). Esta estrecha relación 
también ha sido validada por Naciones Unidas, que 
reconoce la importancia del Trabajo Social en la 
protección y promoción de los derechos humanos 
(Centre for Human Rights, 1994). 
El valor atribuido al rol que cumple el Trabajo So-
cial en la promoción y protección de los derechos hu-
manos es indudable, pues el trabajo social a nivel 
internacional es considerada, con bastante consenso, 
una profesión de derechos humanos (Healy, 2008; 
Webb, 2009; Albrithen, A. y Androff, D. 2014; Chen 
y otros, 2015; Duarte, 2014; Hawkins y Knox, 2014; 
McPherson, 2014; Prasad, 2015; Steen y Mann, 
2015; Werkmeister y Garran, 2016); pese a ello, di-
cha materia está poco desarrollada en esta discipli-
na, tanto en lo teórico como en lo empírico, en lo que 
respecta a la educación en derechos humanos en la 
formación académica, como al empleo del enfoque 
de derechos humanos en la práctica profesional.
Por este motivo, el presente artículo tiene el ob-
jetivo de indagar en la producción científica sobre 
dicha materia, estableciendo el perfil de la misma 
mediante el análisis de las publicaciones de la dis-
ciplina con mayor impacto en el área de Ciencias 
Sociales y Humanidades en los últimos 16 años. Los 
objetivos específicos son: (a) informar sobre el es-
tado de esta materia concreta y sobre la tendencia 
de las publicaciones del entorno del Trabajo Social; 
(b) determinar qué líneas de investigación o tipolo-
gías temáticas se están desarrollando en torno a los 
derechos humanos en el marco del Trabajo Social; y 
(c) observar la significancia que las/los trabajadores 
sociales atribuyen a los derechos humanos, a escala 
internacional, en las investigaciones y las reflexio-
nes teóricas publicadas. Este estudio no pretende 
ser exhaustivo ni tampoco generalizar resultados, 
tan solo ofrecer una descripción de lo que está pa-
sando en la investigación en materia de derechos 
humanos del Trabajo Social en las bases de datos 
consultadas. Por ello, solo se abordarán aquellas 
publicaciones en las cuales los derechos humanos y 
el Trabajo Social sean el tema principal.
1.2. Las publicaciones de Trabajo Social en el 
marco internacional
El Trabajo Social se ha incorporado muy reciente-
mente a la dinámica de las publicaciones científicas 
de impacto internacional, viéndose obligado, en di-
cho tránsito, a adoptar los mismos criterios y es-
tándares del resto de disciplinas. Sin embargo, ello 
ha supuesto bastantes dificultades, dado que los 
métodos de intervención social que sus profesio-
nales desarrollan generan un tipo de conocimiento 
práctico bastante peculiar. En el Trabajo Social pri-
ma la práctica profesional, la cual suele ser siste-
matizada en forma de reportes de experiencias o 
de casos, muy diferentes a la estructura utilizada 
en otros tipos de investigación. Además, en ge-
neral los resultados son evaluables a medio/largo 
plazo. Esta situación ha venido afectando a su di-
fusión, en vista de que los sistemas de clasificación 
y evaluación de las revistas científicas exigen que 
éstas prioricen las investigaciones originales, con 
una estructura «clásica» basada en el método cien-
tífico, es decir, en objetivos, hipótesis, métodos y 
resultados. Por ello, el Trabajo Social se ha ido in-
corporando lentamente a este sistema, aunque si-
guen predominando, no obstante, los artículos en 
formato de reflexión teórica. Es por ello que en la 
actualidad se cuenta con muy pocas publicaciones 
en las bases de datos que recogen a las revistas 
con mayor impacto. Solo 40 revistas de Trabajo 
Social están indexadas en JCR («Journal Citation 
Reports») de «Web of Science» (WoS), siendo en su 
mayoría anglosajonas, principalmente procedentes 
de EE.UU. (23) y el Reino Unido (13); así mismo 
en SJR («Scimago Journal & Country Rank») de 
«Scopus» hay 62 revistas indexadas, de las cuales 
también predominan el Reino Unido (37) y EE.UU. 
(18). Cabe agregar que no hay revistas hispanas 
de Trabajo Social en estos rankings (Martínez y 
otros, 2014a), pues tal como subrayan Duarte y 
Duarte (2014) las revistas de Latinoamérica y del 
Caribe se caracterizan por su escasa presencia en 
dichas bases de datos; de ahí que muchas/os auto-
res del área de Trabajo Social publican sus trabajos 
en revistas de otras disciplinas del ámbito de las 
Ciencias Sociales. 
En lo que respecta a las temáticas publicadas en 
Trabajo Social, Martínez y otros (2014b) presen-
tan un estudio bibliométrico sobre Trabajo Social 
realizado mediante la técnica de mapas de ciencia, 
en el cual muestran la evolución (entre el perío-
do 1930 y 2012) de los temas y áreas temáticas 
que han predominado en la investigación de esta 
disciplina. Examinando la WoS, identifican las prin-
cipales áreas temáticas mediante el análisis de las 
palabras claves contenidas en los artículos publica-
dos; entre los resultados, ninguno hacía referen-
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cia a los derechos humanos. En el mismo estudio, 
encontraron que las revistas científicas de calidad 
que predominan en el área de Trabajo Social pro-
ceden de EE.UU. y el Reino Unido, por lo cual quie-
nes son hablantes nativos en inglés tienen mayo-
res posibilidades de publicar en las mismas dada la 
facilidad del idioma. 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 
El presente estudio longitudinal, de carácter ex-
ploratorio y descriptivo, se realizó analizando el pe-
ríodo comprendido entre los años 2000 y 2015. La 
recogida de datos se realizó en base a artículos pu-
blicados en revistas científicas indexadas en WoS 
y Scopus, consideradas en la actualidad como las 
dos principales, y más populares, bases de datos 
a escala internacional (Jiménez y Perianes, 2014; 
Martínez, 2014). 
Sin embargo, éstas no disponen de la categoría 
concreta de Trabajo Social; por ello la búsqueda 
se realizó, en Scopus dentro de la categoría «So-
cial Sciences & Humanities», y en WoS, utilizando 
como filtro, en el tema, la palabra «Social Work». 
Los criterios de búsqueda fueron los siguientes:
Concepto principal. Se buscó en el campo título 
el término «human rights»2. Pese a que los estu-
dios bibliométricos centrados en conocer el estado 
de una materia de estudio en una disciplina con-
creta suelen realizar la búsqueda tanto en el título, 
las palabras clave y el resumen, en este caso se 
ha descartado dicha estrategia. Se considera que 
la simple mención de la palabra «human rights» 
en las palabras clave y resumen no significa que 
éste sea realmente el tema principal de un artículo, 
arrojando una serie de resultados poco revelado-
res para este estudio cuyo propósito es analizar las 
publicaciones donde los derechos humanos sean el 
tema principal. Si bien esta decisión metodológica 
limita la cantidad de resultados obtenidos, su for-
taleza radica en que permite ganar en la precisión 
de los datos, pues descarta todos aquellos artículos 
que puedan aludir a los derechos humanos como 
una categoría moral, cuando el tema de estudio 
principal sea otro distinto (cosa más que frecuente 
en el Trabajo Social).
Materia. En WoS, el término “social work” se bus-
có en «tema». En Scopus, en cambio, se buscó en 
el resumen, palabras claves o título.
Fecha. Entre los años 2000 y 2015, con el fin de 
acotar la producción científica a los últimos 16 
años. Dado que el presente estudio incorpora los 
trabajos publicados en 2015, se esperó a recopilar 
datos hasta abril de 2016 para abarcar en la medi-
da de lo posible los trabajos del último año.
Tipo de trabajo. Artículo o revisión. 
Para el análisis de los datos, se utilizó un en-
foque mixto, recurriendo a técnicas cuantitativas 
y cualitativas. De este modo, coincidiendo con la 
metodología aplicada por Sánchez y Blanco (2016) 
primero se realizó un análisis con perspectiva bi-
bliométrica de tipo exploratorio, utilizando indica-
dores de producción (estadísticos descriptivos) e 
indicadores de circulación (presencia en bases de 
datos bibliográficas), exportando los registros re-
cuperados a una base de datos creada ad-hoc en 
un software procesador de datos. 
En este tipo de estudios es bastante común ana-
lizar la institución de afiliación y el país de proce-
dencia de todas/os los autores (Sánchez y Blan-
co, 2016). Sin embargo, se considera que dicha 
práctica introduce el sesgo de hacer aparecer como 
equivalente el número de artículos con el número 
de autores, lo cual se ha considerado más perjudi-
cial. Por ello, para analizar la producción por país 
se ha optado por atender a los datos del primer 
autor/a y, con el objeto de evitar dejar fuera los 
datos de coautores que pertenecen a países dife-
rentes, brindando una perspectiva limitada de la 
situación, se han agregado solo dichos casos. 
A través del análisis cualitativo del contenido y 
de la metodología, descritos en los resúmenes, se 
clasificaron las materias de acuerdo a categorías 
temáticas y de trabajo. Habitualmente, en este 
tipo de estudios se realiza el análisis de contenido 
a través de la categorización de temas en base al 
recuento de palabras, tratadas como códigos; es 
decir, el análisis de contenido se realiza median-
te técnicas cuantitativas. En el presente estudio, 
por el contrario, se prestó atención a lo descrito en 
el texto. Así mismo, cuando de un resumen no se 
pudo obtener la información requerida, se analizó 
el texto completo. 
3. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
3.1. Perfil de las publicaciones
La búsqueda de artículos cuyo tema principal 
fuese la materia de derechos humanos y Trabajo 
Social en las bases de datos señaladas anterior-
mente, arrojó un total de 109 resultados; 48 de los 
cuales estaban indexados en Scopus y 61 en WoS. 
Sin embargo, en la depuración de datos se elimina-
ron los artículos duplicados entre ambas bases de 
datos (n=27) y otros artículos (n=10) porque: es-
taban duplicados dentro de una misma base datos, 
aparecía la palabra «Social Work» pero no tenían 
relación alguna con el Trabajo Social, y/o carecían 
de datos de autoría o publicación. De este modo, 
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Figura 1. Evolución de la producción científica de 
Derechos Humanos y Trabajo Social durante el pe-
ríodo 2000-2015
la muestra sobre la cual se realizó el análisis fue 
de 73 artículos. De las publicaciones analizadas, 
el 26% se encontraban indexadas solo en Scopus, 
el 37% solo en WoS, y el 37% estaban indexadas 
simultáneamente en ambas bases de datos. 
Publicaciones por año
Respecto a los años de publicación, como se 
aprecia en la figura 1, a partir de 2010 las publi-
caciones sobre derechos humanos y Trabajo Social 
han ido aumentando progresivamente y antes de 
dicha fecha se producen ciertas fluctuaciones. Así 
mismo, dicho aumento coincide con el aumento de 
publicaciones, en general, en el ámbito de Trabajo 
Social comentado en el epígrafe 1.
Revistas y procedencia
Al observar la distribución de los artículos por 
país de publicación, se aprecia que más del 70% de 
los artículos sobre derechos humanos indexados 
en las bases de datos consultadas han sido publi-
cados en revistas del Reino Unido (32), seguido de 
EE.UU. (23). Se encuentra una pequeña represen-
tación de revistas de países no anglosajones tales 
como Corea (4), Holanda (3), Brasil (2), India (2) 
y con una sola revista Alemania, Croacia, España, 
Francia y República Checa.
Por otra parte, los trabajos encontrados sobre 
derechos humanos en el ámbito del Trabajo Social 
se distribuyeron en 41 revistas de los países antes 
señalados. Sin embargo, nuevamente son unas po-
cas las que tienen la hegemonía; 28 de ellas solo 
habían publicado un trabajo en los 16 años analiza-
dos, y 7 de ellas, dos artículos. La tabla I presenta 
aquellas revistas con un número de artículos ma-
yor a 3 y su país de publicación. Se puede apreciar 
que las revistas que más trabajos han publicado 
son «International Social Work» (13,7%), seguida 
de «Social Work» (8,2%), «British Journal of Social 
Work» y «Journal of Social Work Education» (5,5% 
cada una). Las revistas de dicha tabla acumulan 
el 45,2% de todas las publicaciones sobre el tema 
analizado.
Autor/a/es 
De acuerdo con la procedencia de las/los auto-
res, los resultados mostraron que, aunque lo an-
glosajón sigue predominando, entran en la escena 
mayor diversidad de países. Para conocer este dato 
se analizó la filiación académica de la/el primer au-
tor y se agregó la del resto de coautores cuando 
su procedencia era diferente. En general, la proce-
dencia está liderada por autores de EE.UU. (32 pu-
blicaciones), seguido con mucha diferencia por un 
segundo bloque de Australia (7), Reino Unido (5), 
Sudáfrica (4) y Corea (4); en un tercer bloque de 
países con tres publicaciones o menos figura Cana-
dá (3), Irlanda (2), Suiza (2) y Taiwán (2), y final-
mente en un cuarto bloque se sitúan los siguientes 
países con un solo artículo publicado: Alemania, 
Arabia Saudí, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Chile, 
Emiratos Árabes, Sri Lanka, Eslovenia, España, Fi-
lipinas, Finlandia, Holanda, India, Israel, Jordania, 
Polonia y Singapur.
En los trabajos encontrados se identificaron en 
total 123 coautores. Entre ellos, como muestra la 
tabla II, quienes más han publicado en las revistas 
indexadas en las bases de datos analizadas son D. 
Androff, seguido de D. Hodge, y J. McPherson. Con-
siderando que los hábitos de firma pueden cambiar 
bastante de un contexto a otro, para obtener la 
productividad se analizaron los datos de todos los 
coautores que figuraran al menos dos veces (inde-
pendientemente de su posición). En general, coin-
cide que las/los autores más prolíficos aparecen 
Revista País N % 
International Social Work Reino Unido 10 13,7
Social Work EE.UU. 6 8,2
British Journal of Social Work Reino Unido 4 5,5
Journal of Social Work 
Education
EE.UU. 4 5,5
European Journal of Social 
Work
Reino Unido 3 4,1
International Journal of 
Social Welfare
Reino Unido 3 4,1
Journal of Social Work EE.UU. 3 4,1 
Tabla I. Distribución de la producción científica sobre 
Derechos Humanos y Trabajo Social por revistas y 
país de publicación
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firmando como primeros autores, salvo en el caso 
de IC.Tang y D. Androff. Respecto al lugar de afilia-
ción, se aprecia que la Arizona State University y la 
Chung Shan Medical University albergan cada una 
a dos de los autores más prolíficos, por lo cual este 
dato podría apuntar a que en ellas existan grupos 
de investigación consolidados en esta materia.
Sin embargo al analizar los datos por centro, se 
ha podido ver que solo destaca la Universidad de 
Arizona (7) seguida con mucha diferencia por la 
Universidad del Estado de Florida (3). Si se atiende 
al país, se puede apreciar que los tres autores más 
productivos pertenecen a instituciones ubicadas 
en EE.UU., sin embargo los autores que les siguen 
en productividad provienen de Taiwan y Sudáfrica. 
En este sentido, llama la atención que, pese a que 
Reino Unido tenga el segundo lugar en número de 
revistas, sus autoras/es no pertenecen a la lista de 
los más prolíficos. 
Tipo de estudio o método
Por último, al analizar los datos por tipo de es-
tudio o de aproximación metodológica, se pudo 
confirmar que los trabajos teóricos superan am-
pliamente a los de tipo empírico. Los trabajos en-
contrados sobre Trabajo Social y derechos huma-
nos fueron de 3 tipos: artículos (57), ya sea de 
carácter empírico (16) o teórico (41); reseñas de 
libros (11); y otros (5) entre los cuales se ubicarían 
las notas, editoriales y resúmenes de congresos. 
Atendiendo solo a los artículos, se pudo apreciar 
que cerca del 75% de éstos eran de reflexión teó-
rica o de revisión de literatura sobre el estado de 
una cuestión concreta, frente a los trabajos empí-
ricos, es decir, aquellos que reportaban resultados 
de una investigación original, estudios de caso o 
sistematización de experiencias. Sin embargo, se 
intuye que esta observación puede ser extrapolable 
a otros temas relacionados con el Trabajo Social, 
es decir, en general en esta disciplina priman los 
artículos de carácter teórico. Los artículos empí-
ricos utilizan principalmente el método de estudio 
de caso (5), el análisis cualitativo de entrevistas o 
documentos (4) y la encuesta a través de cuestio-
narios o escalas de actitudes (4). 
Observando la distribución del tipo de estudio 
según el país de procedencia de los autores, de 
acuerdo a los países con mayor número de publi-
caciones, se observa que 1/3 de las publicaciones 
de EE.UU. son de carácter empírico (9 vs. 16), en 
Corea hay 3 trabajos empíricos frente a uno teó-
rico, mientras que en Australia (5), Reino Unido 
(4) y Sudáfrica (4) todos los trabajos son teóricos. 
Finalmente, otra observación interesante de apun-
tar es que todos los artículos empíricos se concen-
traron en la segunda mitad del período analizado, 
esto es, entre 2009 y 2015 (con una distribución 
homogénea), lo cual sugiere que el desarrollo de 
la investigación en esta área es bastante reciente.
3.2. Categorías temáticas
La segunda parte de este análisis tuvo como 
objetivo identificar cuáles eran las temáticas prin-
cipalmente analizadas y/o discutidas cuando se 
abordan los derechos humanos y el Trabajo Social. 
En qué áreas principalmente se está concentrando 
el trabajo de las y los investigadores, académicos 
y profesionales de esta disciplina cuando abordan 
la cuestión de los derechos humanos. Para ello, se 
revisaron los resúmenes de los 57 artículos encon-
trados, y en aquellos casos en que el resumen no 
resultó ser suficientemente informativo, se revisó 
el texto completo. 
Con el análisis de contenido se pudo establecer el 
tipo de investigaciones y/o reflexiones en torno al 
Trabajo Social y su relación con los derechos huma-
nos; de qué manera se está incorporando el enfo-
que de derechos humanos a la intervención profe-
sional; y el tipo de intervenciones en que priorita-
riamente se utiliza este marco y con qué colectivos. 
Los trabajos donde los derechos humanos ocu-
pan un papel central en el contenido presentaron 
una gran variedad de temáticas. Con ánimo de 
sistematizar la investigación en la materia, dichos 
temas se clasificaron en las siguientes tipologías:
Tabla II. Distribución de la producción científica 
sobre Derechos Humanos y Trabajo Social por 
autor y país de filiación
Autor/a Lugar de filiación País N % 
Androff, DK Arizona State University EE.UU. 4 5,5
Hodge, DR Arizona State University EE.UU. 3 4,1
McPherson, J Florida State University EE.UU. 3 4,1
Chen, HY
Chung Shan 
Medical 
University
Taiwan 2 2,7
Tang, IC
Chung Shan 
Medical 
University
Taiwan 2 2,7
Lombard, A. University of Pretoria Sudáfrica 2 2,7
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A) Fundamentos y ética profesional (n=12). Ex-
ploran y/o justifican la relación que existe entre el 
Trabajo Social y los derechos humanos. Trabajos 
empíricos (n=1) / trabajos teóricos (n=11).
B) Educación (n=11). Revisan el estado y/o pro-
mueven la inclusión del enfoque de derechos hu-
manos en la formación académica del Trabajo So-
cial. Trabajos empíricos (n=9) / trabajos teóricos 
(n=2).
C) Enfoque de derechos humanos (n=21). Ana-
lizan y/o promueven el enfoque de derechos hu-
manos en la práctica profesional, ya sea en una 
perspectiva general (las implicaciones de su utili-
zación) o aplicado a los ámbitos de intervención de 
la profesión, como por ejemplo inmigración, perso-
nas refugiadas, violencia de género, infancia, entre 
otras. Trabajos empíricos (n=3) / trabajos teóricos 
(n=18).
D) Dimensión normativa (n=13). Analizan la vul-
neración o promoción de los derechos humanos en 
el marco de la legislación, las políticas públicas y 
otras respuestas sociales, y su vinculación con el 
Trabajo Social. Trabajos empíricos (n=3) / trabajos 
teóricos (n=10).
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La producción científica del área de Trabajo So-
cial sobre derechos humanos, es un objeto de es-
tudio nunca antes abordado a través de la con-
sulta de revistas especializadas indexadas en las 
bases de datos más reconocidas a nivel interna-
cional. A través de este trabajo se muestra una 
serie de indicadores siguiendo el modelo de análi-
sis bibliométrico y se han podido definir una serie 
de tipologías mediante el análisis del contenido de 
los artículos recogidos. Los principales resultados 
permiten establecer un perfil de la producción del 
Trabajo Social en materia de derechos humanos en 
los últimos dieciséis años, donde resalta la ventaja 
que presentan los trabajos escritos en inglés, los 
cuales tienen una mayor presencia en las bases de 
datos de mayor prestigio. En general, la indexación 
de revistas de Trabajo Social en las bases de datos 
consultadas es escasa y la de revistas hispanas, 
inexistente. De ahí que una de las principales limi-
taciones de este estudio es el escaso número de 
documentos que se han podido recopilar.
Pese a la importancia que se atribuye a los dere-
chos humanos en el Trabajo Social, la producción 
y divulgación científica en esta materia todavía es 
reducida, aunque se aprecia un aumento gradual 
de trabajos, que además coincide con el aumento 
de la producción general en el área de Trabajo So-
cial; este hecho se puede atribuir a la Ley de Price, 
según la cual la producción científica de la cien-
cia suele crecer de manera exponencial (Martínez, 
2014). También es una constante, como se men-
cionó, la hegemonía anglosajona, tanto en lo que 
respecta a la procedencia de las revistas indexadas 
en Scopus y WoS, a la concentración de artículos 
en las mismas, y al origen de sus autoras/es. Sin 
embargo, si en lo que respecta a las revistas se 
aprecia una presencia exigua de países no anglo-
sajones; en lo que respecta a la filiación de sus 
autoras/es, es posible encontrar mayor variedad 
de procedencias, destacándose entre ellas la pro-
ducción de Sudáfrica, Corea y Taiwán. Esta varie-
dad de procedencias, además, sugiere que los de-
rechos humanos son percibidos como un elemento 
importante para la profesión en diversos lugares 
del mundo con culturas muy diferentes.
Dado el número limitado de datos obtenidos, no 
se puede afirmar la existencia de grupos de investi-
gación relevantes sobre el tema estudiado, aunque 
se pudo detectar que uno de los autores más pro-
líficos fue D. Androff de la Arizona State University, 
y que dicha universidad, así mismo, fue la que más 
concentración de autores presentó, por lo cual se 
podría sugerir alguna relevancia de dicha institución 
en la materia. Por último, para completar este per-
fil, de acuerdo con la metodología utilizada, el tipo 
de trabajos publicados fue principalmente de carác-
ter teórico, encontrándose que países con una alta 
productividad, como el Reino Unido, no presentaban 
ningún trabajo de tipo empírico; en contraste, Co-
rea presenta índices altos de este tipo de trabajos 
respecto a su producción total. Esta tendencia hacia 
lo teórico, común en las Ciencias Sociales, es preo-
cupante, en particular en el Trabajo Social dadas las 
características de esta disciplina que se desarrolla 
entre la teoría y la práctica. De este modo, se con-
sidera que la sistematización de experiencias profe-
sionales, los estudios de casos, así como la inves-
tigación original orientada a producir conocimiento 
aplicado representan una tarea pendiente para el 
avance de la profesión y, en concreto, para el es-
tudio de los derechos humanos en este ámbito. No 
obstante, se ha podido apreciar que la investigación 
empírica en esta área se ha venido desarrollando 
más, aunque tímidamente, desde 2009, por lo cual 
este dato puede sugerir que este tipo de investiga-
ción en la actualidad esté progresando. 
Entre la bibliografía disponible en la actualidad 
sobre Trabajo Social y derechos humanos, los ma-
teriales se suelen dividir principalmente en dos ca-
tegorías generales: 
• Derechos humanos como tema principal. 
Aquellas obras cuyo tema principal aborda 
la relación de los derechos humanos con el 
Trabajo Social. En éstos (a) se reflexiona 
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sobre los derechos humanos en torno a la 
disciplina: aspectos éticos, formación aca-
démica, implicaciones para la profesión, o 
(b) se analiza la incorporación del enfoque 
de derechos humanos a la práctica profe-
sional, ya sea en general o respecto a un 
ámbito de actuación específico, como por 
ejemplo el trabajo en el ámbito sanitario, 
jurídico, violencia de género, etc.; o con 
colectivos concretos, como juventud, per-
sonas drogodependientes, inmigrantes, etc. 
• Mención a los derechos humanos. Aquellas 
obras donde el tema principal es otro cual-
quiera, relacionado habitualmente con la in-
tervención social, donde se hace una vaga 
referencia a los derechos humanos como un 
valor importante o al enfoque de derechos 
humanos como una metodología idónea.
Atendiendo a la primera categoría, se han podido 
identificar 4 tipologías de temas que principalmente se 
desarrollan al abordar los derechos humanos como un 
aspecto central para el Trabajo Social: (A) fundamen-
tos y ética profesional, (B) educación, (C) enfoque de 
derechos humanos y (D) dimensión normativa. 
A. Fundamentos y ética profesional
Los temas mayoritariamente trabajados en esta 
tipología atienden a 3 líneas complementarias: 
a) Aliados naturales. Esta línea apuntaría al Tra-
bajo Social como una profesión de derechos huma-
nos. Así, el Trabajo Social estaría estrechamente 
ligado a los derechos humanos pues comparte sus 
valores y tiene una serie de aspectos convergentes 
con los mismos: los fundamentos éticos, el contex-
to histórico, los objetivos y el rol en la sociedad. 
Todos estos aspectos se yuxtaponen y señalan una 
herencia común entre el Trabajo Social y los dere-
chos humanos. Por ello, dejan entrever la necesi-
dad de integrar los derechos humanos a la forma-
ción y a la práctica profesional, dada la relevancia 
de los derechos humanos para esta profesión.
b) Dificultades y desafíos. Sobre la base de que 
ambas materias son convergentes, se plantean 
los dilemas que esta estrecha relación acarrea, 
cuando los principios del Trabajo Social entran el 
conflicto con algunos principios de los derechos 
humanos, como por ejemplo el respeto a la diver-
sidad y la universalización. Estos dilemas plantean 
el desafío de conocer mejor el significado de los 
derechos humanos; debatir sobre el alcance/lími-
tes del relativismo cultural y la universalización; 
e incorporar competencias de traducción cultural 
en los procesos de indigenización, considerando la 
convergencia de los valores.
c) Implicaciones de/en la práctica profesional. 
Las intervenciones sociales realizadas por las tra-
bajadoras/es, las políticas sociales y los servicios 
sociales, tienen un alto impacto en el desarrollo 
humano y social, y por ende en la realización de los 
objetivos de los derechos humanos, contribuyendo 
principalmente a su promoción. Como consecuen-
cia de lo anterior, el Trabajo Social constituye un 
medio para implementar los derechos humanos en 
un marco democrático, de ahí que sus profesio-
nales deben desarrollar una práctica profesional 
acorde con sus principios. Sin embargo, también 
se detectó un discurso de instrumentalización ne-
gativa, es decir, utilización del discurso de los de-
rechos humanos, en concreto del derecho a la vida, 
para justificar discursos pro-vida, con un marcado 
carácter religioso, en el debate sobre el aborto.
B. Educación
En esta tipología destacan los trabajos empíri-
cos, que utilizan principalmente el estudio de caso, 
análisis cualitativo (de currículos y entrevistas) y 
el cuestionario para medir actitudes y conocimien-
tos sobre derechos humanos; para ello aprove-
cha los conocimientos metodológicos que se han 
generado gracias al desarrollo de la investigación 
evaluativa en el ámbito de la psicología y la peda-
gogía. Las líneas desarrolladas en esta tipología se 
pueden dividir en tres:
a) Experiencias de educación en derechos hu-
manos (EDH). Se reportan estudios de casos de 
formación en derechos humanos con alumnado de 
Trabajo Social, evaluándose los resultados en tér-
minos de conocimiento adquirido y desarrollo de 
actitudes favorables a los derechos humanos, así 
como el estudio de los factores que inciden en ellas.
b) Propuestas metodológicas. Desarrolladas con 
el objeto de implementar o evaluar las experien-
cias de EDH. En área de implementación, se sitúan 
los estudios que proponen modelos para aplicar la 
EDH al Trabajo Social. En ellos se destaca el enfo-
que práctico, el desarrollo de actitudes favorables 
a los derechos humanos, la reflexión en torno a 
sus fundamentos, la construcción de conocimiento 
sobre los mismos así como de sensibilidad hacia 
ellos, la promoción del activismo y la adquisición 
de competencias interculturales. En este último 
caso, la internacionalización aparece como el me-
jor medio, es decir, la educación experiencial en 
otros contextos donde se puedan comprender los 
derechos humanos en un marco global y establecer 
comparaciones, al tiempo que se promueva la par-
ticipación de colectivos más desfavorecidos dentro 
del propio alumnado. En lo evaluativo, destaca el 
desarrollo de instrumentos para la evaluación de 
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estas acciones formativas, en concreto: escalas de 
actitud y de medición de conocimientos que se tie-
nen o se han adquirido sobre los derechos huma-
nos en una actividad formativa concreta.
c) La situación de la EDH en Trabajo Social. Aná-
lisis de la inclusión de la EDH al currículo de las 
universidades que imparten formación en Trabajo 
Social en contextos determinados.
C. Enfoque de derechos humanos (EnDH)
Principalmente teóricos, estos trabajos desarro-
llan dos líneas:
a) Aplicación del EnDH. Incorporan a la práctica 
profesional los debates y reflexiones presentes en 
la tipología «A». Para ello se refieren a ámbitos y 
colectivos concretos. Los ámbitos donde se desa-
rrollan principalmente las reflexiones son: salud, 
violencia de género, políticas públicas, peniten-
ciarías y sistema de justicia, residencias, ámbito 
religioso y espiritual, trabajo con comunidades, 
y comisiones de reconciliación y verdad. Respec-
to a los colectivos, principalmente se refieren a 
personas: refugiadas, adultas mayores, con dis-
capacidad, afroamericanas, migrantes, jóvenes, 
víctimas de violaciones de derechos humanos y 
minorías étnicas.
b) Componentes del EnDH. Para ejercer el EnDH 
es preciso desarrollar una serie de competencias 
que las/los trabajadores sociales deben adquirir 
y desplegar (interculturales, de gestión de la di-
versidad, y para trabajar con colectivos que han 
sufrido violaciones de derechos humanos) y reali-
zar actuaciones concretas, como la defensa de los 
derechos de individuos, grupos y colectivos en es-
tado de vulnerabilidad; abogar por el desarrollo de 
servicios y políticas que garanticen a la comunidad 
el disfrute de sus derechos; realizar intervenciones 
coherentes con los principios de los derechos hu-
manos; fomentar el desarrollo comunitario; contri-
buir al empoderamiento de las personas; conside-
rar las necesidades como derechos; y en general 
todas aquellas actuaciones que permitan llevar los 
derechos humanos a la práctica.
D. Dimensión normativa
Los trabajos inscritos en esta tipología abordan 
aspectos de los tres tipos antes citados, aunque lo 
hacen bajo una perspectiva normativa, atendiendo 
a las leyes y políticas públicas que promueven (o 
afectan a) los derechos humanos. Básicamente se 
desprenden dos inquietudes:
a) Impacto de las normas. Análisis de las leyes 
o políticas públicas (planes, programas y proyec-
tos) en los derechos humanos de las personas en 
general o de algún colectivo concreto (infancia, 
inmigrantes, personas con discapacidad, etc.); y 
análisis del impacto de las leyes o políticas públicas 
sobre derechos humanos en la labor profesional del 
Trabajo Social, es decir, dilemas y desafíos que sur-
gen a partir de la implementación de las mismas.
b) Rol de las/los trabajadores sociales. ¿Qué rol 
deben jugar las/los trabajadores sociales en un 
marco normativo de defensa/promoción de los 
derechos humanos? -o en uno que permita vio-
laciones hacia los mismos-. Entre estos roles se 
sugieren el análisis de problemas sociales, promo-
ción de la justicia social, fomento y supervisión de 
políticas, intervención profesional bajo el enfoque 
de derechos, desarrollando previamente las com-
petencias que el mismo exige.
Todas estas áreas están estrechamente relacio-
nadas entre sí, aunque cada una se centra en un 
aspecto concreto. Sin embargo, en todas se atri-
buye suma importancia al Trabajo Social como una 
profesión promotora/defensora de los derechos hu-
manos y se sitúa a los derechos humanos como un 
elemento estrechamente relacionado con las bases 
éticas e históricas de la profesión. Así mismo, se 
resalta el liderazgo que las y los profesionales que 
desarrollen competencias en derechos humanos, 
tendrán en la materia en el futuro. Se constata así 
que hay bastante consenso en que el trabajo social 
es una profesión de derechos humanos y que mu-
chas/os profesionales, docentes e investigadores 
de esta área han orientado su tarea investigadora 
a reforzar el enfoque de derechos humanos en la 
disciplina, afirmando que sus profesionales tienen 
las competencias suficientes para adoptar la agen-
da de los derechos humanos. 
Este trabajo ha permitido informar sobre el estado 
del estudio de los derechos humanos en el área del 
Trabajo Social, indagando en el perfil de las publica-
ciones de esta disciplina en dicha materia. Así mismo, 
se ha logrado determinar las líneas de investigación 
o tipologías temáticas que se están desarrollando en 
torno a los derechos humanos y observar, en dicho 
marco, la significancia que las/los trabajadores so-
ciales atribuyen a los derechos humanos en su for-
mación académica y su práctica profesional, a escala 
internacional, reflejada en las investigaciones y las 
reflexiones teóricas publicadas. 
Este trabajo aporta principalmente el estudio 
de una materia nunca antes estudiada en el ám-
bito del Trabajo Social, pues no hay análisis pre-
vios documentados, ni en la literatura hispana ni 
en la anglosajona. Así mismo, permite comple-
mentar y dotar de datos empíricos a una serie 
de reflexiones que, en torno al tema analizado, 
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se vienen realizando a nivel internacional, como 
por ejemplo la alianza entre los derechos huma-
nos y el Trabajo Social, y la inconsistencia de di-
cho discurso con la realidad, al constatarse que 
se trata de un tema al que se le presta menos 
atención que la declarada. Por último, da pistas 
del estado de la investigación en la materia y las 
oportunidades para desarrollar nuevas investi-
gaciones profundizando en los temas existentes 
o proponiendo nuevas temáticas hasta ahora no 
abordadas.
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6. NOTAS
1 Se utiliza el término “hispano/a” en referencia a 
todos los países hispanoparlantes: España y todos 
los países del continente americano donde se hable 
castellano.
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